



名前・学部・学科等  山本富士夫・工学研究科・ファイバーアメニティ工学専攻 
研究情報の分類 ■シーズ  □特許  □新製品  □分析/解析  □調査 
研究分野の分類 8 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ ■ 環境・エネルギー □ その他 

















関連する特許 1件 発電機を備えた屋外設置物 
関連する論文 1編  
 
 
流れの可視化PIV技術 
 
流れの数値流体力学解析
流力設計に基づく風車
の性能予測システム
モニュメント型のデ
ザインと流体解析の
融合 
環境調和アート志向
モニュメント型風車 
環境調和アート志向モニュメント型
風車の性能改善 
モニュメント型風車
の性能予測が困難 
新技術
移動境界型流体解析
ソフトの開発 
 
シーズ シーズ
図１モニュメント型風車
「エオリカ」 
複雑風車形状の
風力解析 
PIV+CFD 
（ハイブリッド）
